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Les peMícules del mes de iebrer 
tide II iifS BEL USTE 
A LES 18:00 MORES Dia 6 Remando al viento (1987) de Gonzalo Suárez. V O S E 
i\á mimimi mb k ni-iúmcn k k 
lireeciú General ie Mmons Instituciones 
A LES 18:00 HOHES 
Dia 13 Cosas que dejé en la Habana (1997) de Manuel G. Aragón 
Dia 20 Charlot emigrante (1917) de Charles Chaplin 
Dia 27 La ciudad (1998) de David Riker. V O S E 
fíele n № El MMME 
A LES 20:00 HORES 
Dia 6 Dioses y monstruos (1998) de Bill Condon. V O S E 
Me IMliMUMÍ amb la cnHaboraeió ie la 
Hirecció leneral ie Macions Institueionals 
A LES 20:00 MORES 
Dia 13 Extraños en el paraíso (1984) de J im Jarmusch. V O S E 
Dia 20 Roccoy sus hermanos (1960) de Luchino Visconti. V O S E 
Dia 27 Código desconocido (2000) de Michael Haneke. V O S E 
V 0 " 
%*^H Rocco y 
v f " i ^ J ^ ^ Í J J ^ f sus hermanos 
D I O S E S 
Y M O N S T R U O S 
Nacionalitat 
i any de producció: 
EUA, 1998 
Títol original: 
Gods and Monsters 
Director: Bill Condon 
Producció: Regent Ent. 
i Gregg Fienberg Prod. 
Guió: Bill Condon 
Fotografía: Stephen M. Katz 
Música: Carter Burwell 
Muntatge: Virginia Katz 
Durada: 106 minuts 
Interprets: Ian McKellen, 
Brendan Fraser, Lynn Redgrave, 
Lolita Dadidovich 
E X T R A Ñ O S 
E N LE P A R A Í S O 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA-Alemanya, 1984 
Títol original: 
Stranger Than Paradise 
Director: Jim Jarmusch 
Producció: Sara Driver, 
Otto Grokenberg 
Guió: Jim Jarmusch 
Fotografía: Tom DiCillo 
Música: John Lurie 
Muntatge: Jim Jarmusch 
Durada: 90 minuts 
Interprets: John Lurie, 
Eszter Balint, Richard Edson, 
Cecillia Stark, Tom DiCillo, 
Sara Draver. 
R O C C O Y 
S U S H E R M A N O S 
Nacionalitat i any de producció: 
Italia, 1960 
Títol original: 
Rocco e i suoi fratelli 
Director: Luchino Visconti 
Producció: Tatanus/ 
Les Films Marceau 
Guió: Luchino Visconti 
Fotografia: Giuseppe Rotunno 
Música: Nino Rota 
Muntatge: M. Serandrei 
Durada: 176 minuts 
Interprets: Alain Delon, 
Annie Girardot, 
Renato Salvatori, 
Katina paxinou, Roger Hanin. 
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C Ó D I G O 
D E S C O N O C I D O 
Nacionalitat i any 
de producciö: 2000 
Titol original: Code inconnu 
Director: Michael Hanekc 
Producciö: Ivon Crenn, 
Marin Karmitz, Alain Sarde 
Guiö: Michael Haneke 
Fotografia: Jürgen Jürges 
Müsica: Giba Goncalves 
Muntatge: Karin Martusch, 
Nadine Muse, A 
ndreas Prochaska 
Interprets: Juliette Binoche, 
Thierry Neuvic, 
Josef Bierbichler, 
Alexandre Hamidi 
R E M A N D O 
AL V IENTO 
Nacionalitat i any de 
produccio: Espanva, 1987 
Titol original: 
Remando al vienlo 
Director: Gonzalo Suarez 
Produccio: 
Andres Vicente Gomez 
Guio: Gonzalo Suarez 
Fotografia: Carlos Suarez 
Mtisica: Alejandro Masso 
Muntatge: Jose Salcedo 
Interprets: Hugh Grant, 
Lizzy Mclnnerny, 
Valentine Pclka, 
Elizabeth Hurley, 
Jose Luis Gomez 
C O S A S Q U E D E J É 
E N LA H A B A N A 
Nacionalitat i any de 
produccio: Espanva, 1997 
Titol original: 
Cosa que dejé en la 1 [abana 
Director: Manuel Gutiérrez Aragón 
Produccio: Gerardo 1 [errerò 
Guió: Scuci Paz i 
Manuel Gutiérrez Aragón 
Fotografía: leo Escantilla 
Música: Jose María Vilier 
Muntatge: José Salcedo 
Durada: 110 minuts 
Interprets: Jorge Pangonia, 
Violeta Rodríguez, Riti Manver, 
Broselianda 1 [ernández, 
Isabel Santos, Daisy (bañados 
C H A R L O T E M I G R A N T E 
Nacionalitat i any lie produccio: 
EUA, 1917 
Titol original: The immigrant 
Director: Charles Chaplin 
Produccio: Mutual 
Guio: Charles Chaplin 
Fotografia: William C. Foster, 
Rollie Totheroh 
Durada: 20 minuts 
Interprets: Charles Chaplin, 
Edna Purviance, Albert Austin, 
Henry Bergman, Eric Campbell 
LA C I U D A D 
Nacionalitat i any de producilo: 
EUA, 1998 
Titol original: The City 
Director: David Riker 
Produccio: David Riker 
i Paul S. Mczcy 
Guió: David Riker 
Fotografia: I Iarlan Bosmajian 
Mùsica: Tony Adzi Nikolov 
Muntatge: David Riker 
Durada: 88 minuts 
Interprets: Anthony Rivera, 
Cipriano Garcia, José Rabclo, 
I /Cticia I [errerà 
Cosas que dejé en La Habana 
